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Ancenis – Lit de la Loire, grève de
sable de l’île Verte
Sauvetage urgent (1994)
Loïc Ménanteau
1 L’abaissement des eaux de la Loire a fait  apparaître,  début juillet 1994, le fond bien
conservé d’une embarcation monoxyle en chêne datant du début du Moyen Âge. Cette
dernière avait été repérée par D. Garnier et P. Pichaud sur une grève de sable située sur
la rive gauche du chenal de navigation, en amont de l’île Coton (Ancenis). Les fortes
chaleurs régnant à cette période de l’année ont obligé à la récupérer de toute urgence
afin d’éviter le dessèchement complet de son bois gorgé d’eau. Pour mener à bien cette
opération, réalisée le 16 juillet 1994, il fut nécessaire de construire une caisse en bois
dont l’intérieur avait été rendu étanche. Cette caisse, transportée au château d’Ancenis,
fut remplie d’eau, puis traitée avec de l’acide borique.
2 La pirogue, dont la longueur conservée est de 5,15 m, s’apparente par sa morphologie
aux pirogues de type Basse-Loire (dimensions, trous de chevilles sur le fond, extrémités
de forme ogivale, etc.). Une pirogue du même type, mais au fond incomplet, avait déjà
été trouvée plus en amont, le 19 octobre 1985, à Ancenis, sur une grève de sable de la
rive droite. Elle avait été datée par le 14C de 1010 ± 60 (Gif 7041).
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Fig. 1 – Pirogue monoxyle en chêne de type Basse-Loire
À l’avant plan, partie avant de forme ogivale.
Cliché : L. Ménanteau (CNRS).
 
Fig. 2 – Pirogue monoxyle de la grève de l’île verte
Relevé : X. Charpentier (SRA), D. Le Gouestre.
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